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t e r s c h i e d e  e ia d -  j e d o c h  n i c h t  s o  g r a v i e r e n d »  w i e  s i e  v i e l l e i c h t  '■ 
a u f  G ru n d  d e a  t o k a i n i t  e r f a ß e n  g e r i n g e r e n  s p o r t l i c h e n  S n g o g a a O n lis  
d e r  S t u d e n t i n n e n  z u  e r w a r t e n  g e w e s e n  w ä r e n *
I n s g e s a m t  r e i i e r v t i e r t  s i o h  i n  d i e s e n  E e c u l t a t e n  d i e  .S te n d e n s  a u r
e i n s e i t i g  g e i s t i g - p s y c h i s c h e n  S e iu is p r u ö lh m g  d e r  S t u d e n t e n  w ü h -  - 
n m d  d e e  H o c h s c h u l s t u d iu m s .  W e lc h e  e n o n a e ' B e d e u t u n g  e i n e  g u t e  
K ö r p e r l i c h e  L e i s t u n g s f i h l g k e i t  f ü r  e i n  e r f o l g r e i c h e s  H o o h o c h u X -  
s t u d i u s  hat, w i r d  a l l g e m e i n  v o n  v i e l e n  S t u d e n t e n  a n e r k a n n t ,  j e ­
d o c h  i e t  d i e s e  E i n s i c h t  i n  d e r  R e a l i t ä t  d e s  d t u d i e n s l l t a g p  i r s  
B a n d e ln  n i c h t  d u r c h s e i s b e ? »  u m s o m e h r d i e  n e g a t i v e n  ¥ o l g m  v o n  
U h t e r la e s u n g e a  n o c h  n i c h t  f ü h l b a r  u n d  d i e  p o s i t i v e n ,  l e b e n c b o -  
r e i c h e r n d e n  W i r k u n g e n  k ö r p e r l i c h e r  A k t i v i t ä t  u n d  in s b e s o n d e r e  
s p o r t  H ö h e r  K o n d i t i o r J L o r u n g  im  S ta d iu m  b e r e i t s  b e i  / v i e l e n  l n  
V e r s e s s e n h e i t  g e r s t e n  o d e r  s c h o n  v o r h e r  n i e  r i c h t i g  e r l e b t  w o r ­
d e n  s lx k d « ^  .
In .  w e lc h e «  M aß e  e i n e  S e e i n t r ü o h  t  i g u n g  d e r  p h y s i s c h e n  G e s u n d h e i t  
a u f  d i e  B a i f a i t u n g  d e r  g o i s t i s - i i s t e i l e k t u e i i e n  B c t fa . l t t u ig s ia .0 g - ~
- U c h k e l t s a  b e r e i t ©  ir a  S t u d iu m  e r f o l g e n  k a n n ,  w i r d  d a b e i  s u i a c i s t  
■ ü b e r s e h e n .  B l®  x u r o h f o lg e n d c n  B e f u n d e  ü b e r  d i©  V e r a r b e i t u n g  v o n  
. k ö r p e r l i c h e ©  B e s c h w e r d e n  s i n d  d a f ü r  e i n  B e l e g .  W i c h t i g e r  n o c h  
e l a  d i e s e  A n a l y s e  i s t  m  j e d o c h ,  e b s u B o h ä ts e n »  w ie  s i c h  d i e s e  
n e g a t i v e ^ f a t s u e f c ®  i n  d e r  g e l t  n a c h ' dem  H o c h s c h u l s t u d iu m  f o r t -  
s e t a t  u n d  ^ g l l e h e r w e i e e  v e r s t ä r k t .
D a b e i  s i n d  d i e  A u s g e n g e b c d in g u a a g e n  u n t e r ' d e n  S t u d e n t e n  u r ­
s p r ü n g l i c h  ' g ü n s t i g .  X m o r h l n  3 3  % a l l e r  S t u d l e n a n f ü n g e r  
w a r e n  i n  d e r  h c h u l a e i t  i r ^ e n d o a u n  S p o r t s p a r t a k i a d e t e i  I n e h a e r •  4 4  % e r r a n g e n ' d a b e i  ü e d a i l l e n .
D ie  S p a r t a k i a d e  s t e h t  d a m i t  im  U m fa n g  d e r  S f e i ln a b s t e  d e u t l i c h  
U b e r  a l l e n ,  a n d e r e n  B e i e t im g a v e r g l e i c h e n  ( w ie  F r e i& d ß p r a c h e n ,  
h a t h e e m t i k ) .  '
B i©  U r s a c h e  f ü r  d i e s e s  P r o b le m  d a r f  n i c h t  l n  s u b j e k t i v e r  W o l­
l e »  d e r  S t u d e n t e n  g e s u c h t  w e r d e n  u n d  ■ i s t ;  e b e n s o w e n ig  m i t  e i m m  ■ 
V e r w e is  c u r  r a o t i v a t i o n a l©  S e f i s i t e  m  e r k l ä r e n *  O e r  t i e f e r e  
G ru n d  l i e g t  im  o b j e k t i v e n  W id e r s p r u c h  z w is c h e n  e in e m  k u r z -  u n d  
l a n g f r i s t i g e n  I n t e r e s s e -  d e r  S t u d e n t e n « . K u r s f r i s t i ß  g e s e h e n  . 
g e h t :  e s  d a r u m ,  g a n s  . k o n k r e t e  ä t u d i a n a a f o r d s r u s g s n  z u  e r f ü l l e n ,  
b e s t©  B e w e r t u n g e n  srn e r f a h r e n . u n d " d e s ' K o o h s c h u l d i r e k t  s  t M i u m  
l e t s t e n d ü c b  a u c h  e r f o l g r e i c h  a b z u a c h i i e ß e i u  L a n g f r i s t i g  fe e -  , 
t r a c h t e t  c u s  e i n  h o c h s c h u l g e b i l d e t e r  S t a a t s b ü r g e r  - g e w a c h s e n  
s e in * ,  d e r  s e i n  L e b e n ,  l a n g  h a n d l f u i g ö f ä h i g ,  g e r a d e  w e i l  e r  i n  
e in e m  i n t e l l e k t u e l l ,  m o r a l i s c h ,  p h y s i s c h  u n d  p s y c h i s c h  g e r ü s t e t  
u n d  e n t w i c k l u n g s f ä h i g  I s t *  •
S o lc h e  l a n g f r i s t i g e n  g e s e l l e o h a f t l i e h e n  u n d  i i x d i v l d u e l l e n  I n t e r ­
e s s e n  a u  w a h r e n , -  k a n n  n i c h t ,  a u - d e »  s u b j e k t i v  E i n z e l n e n  d e l e g i e r t  
w o rd e n «  d e  w e n ig e r  d a s  I n t e r e s o o  v o r  d e r  E a n d  l i e g t ,  d e s t o  
b t l r k e r  b e d a r f  e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  H a g u l i e r u n g ,  vm m  im  A l l ­
t a g  s u  s t ü t z e »  u n d  s u  s i c h e r n «  B e z o g © »  a u f  u n s e r e  f f ih e a a t i f c  
• h e i ß t  d a s ,  d e r  p a y e l i i s c h e n  u n d  p h y s i s c h e n  V o r b e r e i t u n g  .d e r  S tu ­
d e n te n - ,  l n  d e r  H o e h s c h u l b i l d u n g  © in  g r ö ß e r e s  G e w ic h t  z u ' v e r l e i ­
h e » *  l a s  v e r l a n g t  n e b e n  g a a o fe u i te m  K a d e r n  u n d  i a a i e r i © l i « i © c h r i i -  
a c h e »  M i t t e l »  a u c h  e i n e  V e r ä n d e r u n g  g a g e t t w ü r t i g a r  L e i s t u n g s b e «  
w e r t u u g a p r a k t i k a x i *  V o r a u e & e h e »  muß e i n  I b e r d e n k e »  d e s  f ü r  d i e  
. S t u d e n t e n  e n t w i c k e l t ® »  h o c h a c h u i i s c h e n  Ä n f  o r d e r u n g a a y s t e m s  *
2 * 1 * 2 »  K ö r p e r l i c h #  B e s c h w e r d e n
_ B e i  d e n  k ö r p e r l i c h e n  B e s c h w e r d e »  s t e h t  .a n  e r s t e r  S t e l l e  K o p f -  
a o h m e rs »  L a  1« S t u d i e n j a h r  l e i d e n  8  f  a l l e r  S t u d e n t e n  s t a r k  • 
C lo s «  - 1 + 2 )  u n t e r  d i e s e r  B e s c h w e rd e »  D i e s e r  A n t e i l  e r h ö h t  s i c h  
.v o n  S t u d i e n j a h r  s u  S t u d i e n j a h r  e tw a s *  Im  4 #  S t u d i e n j a h r  g e b e n  
12  % a l l e r  S tu d e n t© »  a n ,  i n  d ie s e r *  G ra d ©  ( © e h r  s t a r k  u n d  s t a r k )  
i ' i s p fß c h m e r s e »  s u  h a b e n *
A b  z w e i t e r  S t e i l ©  d e r  v o n  u m  e r h o b e n e n  e o a a t i a c h e n  B e s c h w e rd e n  
r a n g i e r t  d e r  l ^ g e n e c h a e r a *  Z w is c h e n  5  u n d  7 >S a l l e r  S t u d e n t e n  
s i n d  d a v o n  h e h r  s t a r k  o d e r  s t a r k  ( l o a *  1 + 2 )  b e t r o f f e n #
A n  d r i t t e r  S t e l l e  f o l g e n  H a c g - K r e le la a f - B e t s o h w e r d e n »
I ß a a s r h i»  5  % g e b e »  & n *  © e h r  s t a r k  "hm» s t a r k  u n t e r  K e r s - K r e i s -  
i a t i f - S t ü r u n g e n  z u  l e i d e n »
I n  a l l e n  d r e i  B e ö c fc e e rd e s y a q p tQ ia e n  s i n d  ee  j e w e i l s  d l©  w e i b l i -  
e fc e n  S t u d i e r e n d e n ,  d l©  h ä u f i g e r  a l s  d i e  m ä n n l i c h e n  a n g e b e n ,  
v o n  d e n  g e n a n n t e n  B e s c h w e rd e n  s e h r  s t a r k  o d e r  s t a r k  b e t r o f f e n  
a u  © e in »  Ast g r ö ß t e n  i e t  d e r  U n t e r s c h i e d  b e i  d e n  H e r a - K r e is * »  
l a a f « * ! r o  b le u e n *
f a b «  4 t  ü e s c h l e c h t e r v c r g l e iC h *
K o p f s c h m e r z ,  M a g e n s e h a e r s ,  H e r s - K r e i s  l a u f - l r o b  l e u e  
( n u r  I o  s .  1 +  2 s  s e h r  s t a r k  u n d  s t a r k )
% ■ ta ä a n -  w e ib ­
l i c h  l i e h
H e r s - K r e  i s  l e u f - S t  b r u n g e n
S IL  A < 1 .  S t d j . ) 2 6
S I L  B  ( 2 *  S t d j . ) 4 8
s i l  c  O *  s t a ^ ) 2 6
K o p f e c h u e r a e n
S I L  A  ( 1 *  S t d j * ) 4 12
S I L  B  ( 2 .  S t d j . ) ■. 6 1 4
S I L  C ( 3 *  S t d j * ) 3 14
S I L  D ( 4 *  S t d j * ) 6 1 7
M a g e n s o h a e ra e n
S IL  A < t *  S t d j * ) 4 7
S I L  B  ( 2 *  S t d j . ) 4 ö
S I L  ö  ( 3 *  S t d j . ) 3 7
H e r  A n t e i l  d e r  b e  s c h w e r d e f r e i e n  S t u d e n t e n  b l e i b t  vom 1 •  b i s  
s tm  3 «  S t u d i e n j a h r  g l e i c h  g r o ß *
W ie  © t a r k  w a r e n  S ie  i &  l e t z t e n  S t u d i e n j a h r  w m  d e n  
u n t e r  a) b i®  c )  g e n a n n t e n  B e s c h w e r d e n  b e t r o f f e n ?
1 » e h r  s t a r k  Z
34
56  ü b e r h a u p t  - n i c h t
A n t e i l  d e r  S t u d e n t e n  o h n e
a )  E o c f -  b )  M a g e n s  e )  H e r z -  
( l l u r  l o s #  5  +  6 )  e c h & e r z  s c h m e r z  K r e i s l a u f -S t ö r u n g
S I L  A ,  1 .  Stdd* (1902) 6 6
s i l  a ,  2 «  s t a d *  < * 9 3 3 )  6 0
S I L  C ,  3 .  S t d d *  ( t S 0 5 )  6 4
2 * 1 * 3 *  S e e l i s c h e «  W o h lb e f i n d e n  u n d  B e s c h w e rd e n
.
F ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e s  G e s u n d h e i t s z u s t a n d e s  d e r  S t u d e n t e n ­
s c h a f t  h a t  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  p s y c h o - e m o t i o n a le n  S i t u a t i o n ,  
de®  p s y c h i s c h e n  E r l e b e n  u n d  B e f i n d e n  e i n e  h e r a u a r a g e n d e  B e d e u ­
t u n g *  H ie  S t u d ie r e n d e n  i n  e i n e s  H o c lm c h u ld i r e k t S t u d iu m  g e h ö r e n  
n a c h  w ie  v o r  z u  d e r  p s y c h i s c h  a l t  am m e i s t e n  g e f ö r d e r t e n  B e -  ■ 
yö1fearungsgrupp»*
W e r t e ,  Z i e l e  u n d  S ö tm e n  d e r  s t u d e n t i s c h e n  .E x is t e n z  b e d in g e n ,  
d a ß  d i e  F r a g e  n a c h  d e ©  p s y c h i s c h e n  W o h lb e f in d e n  d e r  S t u d e n t  e n  
a n  e h e s t e n  Ü b e r  d a s  G lü c k e -  u n d  L e i s t u n g s e r l e b e n  b e a n tw o r t b a r  
w i r d *
I e t  b e i  d e n  S t u d i e n a n f ä n g e r n  d a e  e m o t i o n a l e  d o h lb a f ä a d a n  i n  
hohem. M aß e  n o c h  v o n  d e r  F r e u d e  b e s t i r n t ,  i n  dem  f ü r  s i e  i d e a -
t
l e n  S t u d i e n f a c h  i m m a t r i k u l i e r t  w e r d e n  z u  » e i n ,  t r i t t  d i e s  
s c h o n  im  V e r la u f ©  d e s  1 *  S t u d i e n j a h r e ©  z u r ü c k *  Im m e r  b e s t im ­
m e n d e r  w i r d  f ü r  d a s  p s y c h i s c h e  W o h lb e f in d e n  d e r  L e i s t u n g s s t a n d  
im  S t u d iu m *  B a b e l  i s t  b e m e r k e n s w e r t ,  d a ß  y o r  a l l e m  d i e  ü b e r  
d e n  V e r g l e i c h  i n n e r h a l b  d e r  S e m in a r g r u p p e  h e r g e e t e l i t e  f e l b s t -  
e l n s c h ä t s u n g  d e s  L e i s t u n g s s t a n d e s  a u s s c h la g g e b e n d e r  i s t ,  a l s  
d i e  i n  2 io t e n d u r c h s c h n i1 1  e n  a u s g e w ie s e n e  S t u d i e n l e i s t u n g *
11 . 1 3
7 4  7 9
7 7  8 0
1‘a b .  68  W o h lb e f i n d e n *  g e i s t i g  l e i s t u n g s f ä h i g  
S c h & ta e »  ö l e  « ( lo h  b i t t e  s e l b e t  e i n t
• l o h  f ü h l a  s t i c h  l n  t o t s t e r  Z e i t




5 .  6  ü b e r h a u p t  n i c h t  
/  g e i e t i g  l e i e i t i J i g s l 'M h i g .  ■
% 1 ( 1  ♦ 2 )  * * .  €4 * 6 )
S t u d i e n a n f ä n g e r
1# S t u d i e n j a h r  ( S I L  Ä )  1 2  ( 6 0 )  ( 1 1 )
2 .  S t u d i e n j a h r  ( S I L  B )  3  ( 5 4 )  ( 1 0 )
D ie  M e h r h e i t  d e r  S t u d e n t e n  f ü h l t  s i c h  s e h r  l e i s t u n g s f ä h i g #  
J e d e r  1 0 *  S t u d e n t  ra a c h t  h i e r  m e r k l i c h  E in s c h r ä n k u n g e n *  B ie s e  
V e r t e i l u n g  t r i f f t  a n n ä h e r n d  g l e i c h  © u i' a l l ©  F a c h r i c h t u n g e n  s u *  
B a s  p s y c h i s c h e  W o h lb e f in d e n  d e r  S t u d e n t e n  i s t  a l l e i n  a u s  dem  
L e i s t u n g s e r l e b e n  j e d o c h  n i c h t  s u  e r k l ä r e n ,  h a t  a b e r  d a r i n  i h r e  
e n t s c h e id e n d e  B a s i s *
l a b .  ? * f a y c t h o a o s ia l a s  W o h lb e f i n d e n
F r a g e t e x t  w ie  i n  T a b e l l e  6 *  
l o h  f ü h l e  s i e h  i n  l e i s t e r  Z e i t
1 © e h r
2
34
56 ü b e r h a u p t  n i c h t  
ru n d u m  g l ü c k l i c h *
1 ( 1  +  2 )  . . .  ( 4  -  6 )
S t u d ie n a n f ä n g e r
1 *  S t u d i e n j a h r  ( S I L  A )
2 .  S t u d i e n j a h r  ( S I L  S ) 10
E in e  g l e l c h b l t i b e a d  g r o ß ©  Z a h l  v o n  S t u d e n t e n  i ' U h l t  © i c h  « I n  
H o c h s c h u l s t u d e n t  w o h l  u n d  g l ü c k l i c h .  M n  b e a c h t l i c h e r  M l  
< 2 9  % ) d e r  S t u d e n t e n  b e u r t e i l t  s e i n e  e i g e n e  e s a o t i o n a lp s y e h t »  
s e h e  S i t u a t i o n  J a d o e fc  k r i t i s c h .  H i n t e r g r u n d  d a f ü r  s i n d  r e a l e  
P r o b le m »  u n d  K o n f l i k t l a g e a »  d i e  s i e h  i n  e i n e r  R e ih e  v o n  
p s y c h i s c h - s o z i a l e n  P r o b le m e n  u n d  B e s c h w e r d e n  b e i  d e n  S t u d e n t e n  
w i d e r e p i e g e l n ,  w ie  I d e n t  I t ü t s p r o b l e o e n  u n d  Ä n g s t e n *
M e  m i t  A b s t a n d  n a c h  w i e  v o r  am  h ä u f i g s t e n  v e r b r e i t e t e n  p s y c h o ­
s o z i a l e n  P r o b ie n * «  e r g e b e n  s i c h  a u s  d e n  b e i s t u n g s & a f o r d e r u a g e n  
u n d  d e e  h e ± e t u n g s  b e w e r t u n g ß s y o te m  m  d e n  U n i v e r s i t ä t e n  u n d  l o c h »  
s c h u l e n .  Z w is c h e n  3 0  s£ u n d  3 9  % a l l e r  S t u d e n t e n  g e b e n  j e w e i l s  
a n »  d a v o n  s e h r  s t a r k  b zw «  s t a r k  b e t r o f f e n  z u  s e in «  I n g  d a m i t  
v e r b u n d e n  i s t  d i e  A n g s t »  n i c h t  a l l e ©  s c h a f f e n  z u  k ö n n e n  o d e r  
a u  v e r s a g e n .  V o n  s o l c h e n  Ä n g s t e n  s i n d  z w is c h e n  16  % u n d  22 % 
a l l e r  S t u d e n t e n  s e h r  s t a r k  u n d  s t a r k  b e t r o f f e n .
B e i  e in e s t  A n t e i l  v o n  1 2  % b i s  1 9  % f ü h r t  d i e «  z u  d e r  p s y c h i ­
s c h e n  f i e g u l a t i o n s s t ü r u n g ,  d a ß  e i e  n i c h t  a b s c h a l t e n »  s i c h  n i c h t  
e n t s p a n n e n  k ö n n e n «  W e i t e r e  p s y c h o s o z i a l e  P r o b le m e  t u B e r n  s i c h  
b e i  e i s i g e n  S t u d e n t e n  s e h r  s t a r k  b z w .  s t a r k  i n  f o l g e n d e n  w e i t e ­
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* >  o r g a n i s i e r t  im  R a h m e n  e i n e r ,  j ^ p e r t g e a e i n s o h a i t .
■ { a u ß e r h a l b  d m  S p o r t u n t e r r i c h t s )
b )  g e m e in s a m  m i t  a n d e r e r *  a u ß e r h a lb  e in e s *  o r g a n i ­
s i e r t e n  S p o r t g r u p p e  .
c ) : a l l e i n
/S a >  b )  c )o r g a n i -  i n f o r -  a l l e i n
a l e r t -  m e l l
l o a .  1 ( 1 + 2 )  t  ( 1 4 2 )  t  ( 1 + 2 )
m. .......................       . „.ix.,
R ü c k b l i c k - a u f  d i e - S e i t
v o r  dem  S t u d iu m  ( S IC  A)  1 6 . ( 3 § >  1 3  ( 3 4 )  1 4  ( 3 1 )
1 .  S t u d i e n j a h r  ( S I L  B )  1 4  ( 4 3 )  1 0  ( Z u )  $ ( 2 4 )
3 .  S t u d i e n j a h r  (B J C  C ) '  11  ( 3 3 )  1 0  ( 2 3 )  1 3  ( 3 1 )
4 *  S t u d i e n j a h r  ( S I C  B )  1 0  ( 2 8 )  7  ( 2 2 )  11 ( 2 3 )
mLraatischer noch ist di© Regression ia Vergleieh »wischen Stu­
denten und Studentinnen* ■
gab» 151 Geschlecht m& greizeltg&ort
. Fraget ext und Antwortvorgaben wie in Tabelle 14
a) b) o)
• organi- 'iafor«- allein
eiert seil ■
^ 1 (1*2} 1 (142) | (U2)
■ .• . .
Rückblick auf di© Zeit ■ -
vor dem Studium (Sil A)
'männlich 1© t m 16 (42) 14 (33)
weiblich 13 (34) 6 (26) 13 (29)
t, Studienjahr (SIL B)
männlich-. 16 (44) 13 (34) 10 (28)
weiblich 12 (42) 8 (23) . 7 620)
3* Studienjahr (SIL C>
männlich 14 (36) 14 (35) 16 (34)
weiblich • S (23) 5 (20) 10 (27)
4. Studienjahr'(SIL L)
sinnlich' 1? (33) 12 (34) 16 (35)
weiblich 4 (23) 3 (12) 7 (22)
21© crfinnlioher Studierenden ta^iben-in-allen hier aaigeführter 
Forcen Läuligar Freizeitsport als die »eibliöhen« Sin 'iatbe- 
staadv &fr. ftifr-die gesackte Studiendauer charakteri&tlech Ist«..
In speziellen Auswertungen zur körperlichen Aktivität, aktiven 
2rhülur.g und opart liehen Selbstbetätigung der Studenten wurde 
analysiert { warum in höheren Semesters dl© studentischen sport­
lichen Aktivitäten nachlaesen. Al©- wichtigst© Gründe werden 
dort die seitlichen Belastungen der Studierenden und die Ver­
lader ten Lebanesueaismenhäng©, wie sie vor allem durch Xartner- 
schalt, Bäaa und eigen* Kinder gegeben sind', angerübrt*
f&W Ifei RUckgang sportlicher Freiseitaktlvitäten
Fragetaxt und Antwortvergäbe wie ln Tabelle 14
Anteil sportlich inaktiver Studenten (loa* 4)
' ' ■ ' '
Ich habe Sport getrieben weniger als einmal im 
Monat oder gar nicht.
.4
a) b) c)
organi- in for- allein
alert ; mell
58 51 44
51 36 - 50
SO 49 43
06 60 53
E tob liek  W  die se it 
vor dem Stadium (SIL A)
1* Studienjahr (SIL B)
3. Studienjahr (SIL C)
4* Studienjahr (SIL D)
Aua diesen fisgebaiaaen kann, gefolgert werden, daß die Mehr­
heit der Studenten in den höheren Semestern -  vor allem den 
loteten beiden Studienjahren -  keinen Freizeitsport mehr 
treib t. Hinau kommt noch« daß im loteten Studienjahr auch noch 
die obligatorischen zwei Sportstunden wegfallen*
Dieser hohe Anteil von Studenten, die in ihrer Freizeit sport­
lich  inaktiv sind, läßt ahnen, wie sie sich nach Studienab- 
schluß in diesem Funkt verhalten werden«
Wiederum charakteristisch is t  der Unterschied zwischen männ­
lichen und weiblichen Studierendem
lab« 1f i Rückgang sportlicher frelzeitaktivitäten und 
Geaohleoht
Fragetext und Antwcrtvorgabe wie in Tabelle 14
Anteil aportlieh inaktiver Stadenten
Clos« 4i seltener als einmal im Monat oder gar nicht)
a) b) c)
organi- Info- allein
% , siert' : mell
Rückblick auf die Zeit
vor dem Stadium <011 A)
männlich 5b 27 42
weiblich 59 34 46
Studienjahr (SIL B)
männlich 50 32 46
weiblich 51 39 52
Studienjahr (SIL G)
männlich 57 45 46
weiblich 64 57 53
Studienjahr (SIL 2>)
männlich ' 61 48 48
weiblich 70 71 57
Die Brgebßiese »eigen, wie die tatsächlich.© sportliche Aktivi­
t ä t  am Sporttreiben zurückbleibt« Gründe iür solche Widersprü­
che werden zum einen o ft  zuerst in Linstellungsdeiisiten» in 
Bequemlichkeit und Antriebaartaut gesehen« Zum änderen werdeni
sie aber auch in bestimmten objektiven Umständen wie unzurei­
chende Sportanlagen, -hallen und andere Sp»rträume, fehlenden 
Sportgeräts und die daran geknüpften o ft  ungünstigen Hutzunge- 
bedingonge» gesucht* Aua solcher Betrachtung wird dann eine 
entsprechende Strategie der hochsehulpo11tlachen Binflußnahme 
auf die Studenten abgeleitet* Vorzüglich konzentriert eich die­
se darauf, das »Viesen der Studenten um die Kotweuäigkeit sport­
licher Aktivitäten zu erweitern und damit verbunden moralisch 
an-die - Studenten su appellieren, im eigenen gesundheitlichen 
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t ausUben, «eil. sie Über. das körperlich® Seiböt- 
erlehenhlnaus bestimmte koaEamiketive Vorteile and Mögltchkoi- 
> ten biatea (&• B* Wandern, Popgymnastik) • 
ln dieser Elohtung müssen euch Koneequensen rtir die Gestaltung 
der X&brprogr&Emo und -Inhalt© im obligatorischen Studenten*» 
eport abgeleitet werden, um ihn attraktiver für olle Studenten 
m  w^s*4eieapen« '....■•■
Der obligatorische Sport in dea erstendrel Studienjahren 
swingt die Studenten - unabhängig von Interesse» Steigung und 
persönliche» hetstur^ßvoraussetzungen - zursporiXichen Betä­
tigung* Dabei wird erreicht, daS das körperliche Leistungsver­
mögen der meisten Studenten auf dea au Studienbegiun vorhacde- 
■am Hiveau «tabil gehalten wird* Auf. lange Sieht gesehen, er­
füllt der durch den Studicnplan diktierte obligatorische Stta- 
■ dentensport. seine Aufgabe jedoch nur* insofern er ein Vorfeld 
für die fakultativen sportlichen Aktivitäten wird* In. organisa­
torischer .Hinsicht sollte der Übergang ■ vem. obligatorischen aus 
fakultativen deshalb fließend sein* Sport gruppen sollte ermög­
licht werden, sich freiwillig ln der Woche einmal oder noch' 
häufiger in den für sie auch während der obligatorischen Sport- 
' stunden cur Verfügung stehenden Eämsea {fest?* auf den entspre­
chenden ßportplätae») treffen su dürfen*
Insgesamt muß die Wertaeteung von Körperkultur, Sport und Er­
holung im Hochschulstudium verändert worden* In bestiasater -Hin­
sicht muß umgedacht werden« Denn weder eine Wieeeiujerwoiterur.g, 
noch der aufrichtig© moralische Appell und selbst verbesserte 
Kutcungebedfngungen für Sporthallen und Sportgeräte werden die 
Mehrheit der Studenten su mehrmaliger sportlicher Betätigung ■ 
innerhalb einer Woche bewegen können, solange die Lebens- und 
Loiotungsbedingungcii-«,:in ihren Haupt suaaia^ nhfcäftgeii .dem eutgegen- 
stehea* Um hier -eine Änderung herbe lauführen* genügt as nicht, 
daß der Sport eie Element der aosisliatischen fereünlichkeits- 
©ntwicklang in Studium auf gewertet wird, sondern es bedarf ei­
ner freieren, eouveränderen selbst bestirnteren Studiengeetal- ■ 
tung, die quantitativ© Überforderung der Studenten aobaut.
Heute sind die meisten Studenten vor die Alternative gestellt, 
sieh an einer fakultativen Sportgruppe su beteiligen oder in 
dieser Zeit auf eine Prüfung, ein Testat, ein Seminar oder Re­
ferat voraabereiten* im Konflikt »wischen der konkreten Stu­
dienaufgabe und des* sportlichen Aktivität unterliegt meistens 
letalere, auch wenn damit langfristig gesehen, -die physischen 
m»a psychischen I^istungsgrundlegen 'untergraben werden#
Zn dieeem Widerspruch von lang- und kurzfristiger, Interessen . 
.aus eine perspektivisch richtige Lösung gefunden werden* Die' 
sozialistische Geeellsch&i't kann auf lange Sicht nlch an'Hooh* 
schulabeo1vent en interessiert sein, die »war die meisten ötu- 
(Uienanfmfderungen gut erfüllt haben, das jedoch auf Kosten ei­
ner drastischen Vereinseitigung ihrc-r Icrobulichkeit - erreichen# 
.womit ihre künftigen subjektiven LeistuugsVoraussetzungen ob­
jektiv' geisiisd«rt sind# zumal sich der drastische. Rückgang kör­
perlicher und sportlicher Betätigung im Berufsleben in allge­
meine». noch verstärkt*
Um hier verändernd und positiv fördernd wirken su. können, muß 
der Stellenwert von Körperkultur , Sport und Erholung im Ge­
füge der- Universität©* und HochsohulausbiIdung grundlegend 
überdacht werden* X© Grunde handelt es sich darum, die für 
die Eochschnlbiidmig aus dem gesamten gesellschaftlichen In- 
tonelvierungskenzept abgeleiteten Wandlungen auf eine; der In­
tensivierung adäquate Umgestaltung des gesamten studentischen 
Lebens auszudehnaxu
Alle Maßnahme» zur- Bfiefctivieruag des • Studiums -weiten m  einer 
intensiveres» nervlichen Beanspruchung; der Studenten führen* 
Deshalb dürfen - ohne das Scheergewicat von den technischen 
und organisatorischer, Veränderungen im Kochschulbetrieb au 
verschieben - neben den kognitiv#:; und volitativen Leiatungs- 
vorauoaetzungen' die somatischen und psychosomatischen nicht 
länger in die Beliebigkeit des einzelnen Studenten gestellt 
bleiben.
Die Bedeutung einer gesunden SfenShruzig tiir X^istungsfählgkeit  ^
und Beberm'reud© ist unbestritten* Bie Analyse des studentischen 
Brnghrungeverhsltens spielt« bleher in ^IJ-Untersuchungan der
- Studenten mar eine untergeordnete Solle* Di© Erkenntnisse über
- die studentischen Brnübruagegäwohidialten auf Basis «opirischer 
2IJ-Studl©ix sind deshalb auch nicht sehr weit 'gediehen«.':
Aus den Erhebungen der Beitprotokolle geht jedoch eines hervor, 
daß/der in vielerlei Hinsieht durch die gegenwärtige Studienor- 
genieation seitiioh »erllMSSPts _ Studimuultag mit seinen Unregel­
mäßigkeit en su einer Arhythaik in der Sagos- und uoehangestal- , 
t&ng führt, was.neben andere',auch erheb lieh© Folgen auf da® 
Student lache ärhührungsverbs Xt en hat*
SS ist durchaus: nicht untypisch, daß Studenten liahlseitsn aus- 
lassen und viele mitunter am Sage kein. Ssraes Mittagessen ein- 
m h mn* Im drastischen Küokgang der Beteiligung an der hensa- 
vsrpil©gung iet das ablesbar*
Sß&Li&i. Hegoifsaßige üJeii&ehs© am Hittagessen ir. der. Mensa 
■■ ■ •
Student 19 <19&S) ?3
Student ?9 (1979) 60
Studentisches Wohnen <1982) ■ 52;
Für diesen, ihrend sind. stehrsr#' Fafctcren mm®chlaggebend:
- di© verbesserte wirtschaitlieh-finan:&ielie luge eines be- 
©tinaten feil©; der Studenten, .f
- die wachsende 2ah! verheirateter Studenten, dio mit ihren 
Siepartnern gemeinsam in einer Wohnung am Hochschulort leben,
-■und nicht suletst auch die gewachsene quantitative Btudienbe- 
lastung, die sich negativ a-ui die Binhaltung elementarer hr- 
nährongsregeln auswirkt*
3*3* Geaaßmittelvarbrauoh* itobakrauehe»
Zwei Drittel alles? Studierenden sind Hichtraueher* ©in Fünftel 
si&& aewohnhcltaraueher* $ie übrigen gtaient©» rauchen ab und . 
au (Gelegei&eit.8raudher) # Das Reuehverhaltrni bleibt während der
geaaste» Studienzeit im wesentlichen relativ konstant# Hur die 
'Zahl ,4®r tiohtraueher nlMt la höhere» Studienjahre» leicht &ut 
wall ei» feil der Studentinnen von GeXegenheitsrauche» abkosaat* 
Stabil ist der Anteil der Sewolmbeitsraueher*
Die- männliche» Studierende» r a u c h e n a u c h - -  *©a- der Anzahl-der 
Zigaretten pro fug her - deutlich wehr (ln Durchschnitt 10 Zi*» 
garotten) eie dio weiblichen (rund 5 Zigaretten pro Tag)* Ser 
Sigarettenkönauu ist "in. hdheren Semester« etwas rückläufig' .
(3*. Studienjahr? männlichi 3 Zigaretten pro Tag; weiblich*
5 -Zigaretten pro Tag)*
Tab* 19? Rauch©» und Nicht rauchen 
■Rauchen Siet ,
nein ja , abcrnur . je*
gelegentlich täglich
Student 79 (1579) 99 8 It 23
SIL <1982 - 1583)
* Studienanfänger (1982) 6-4 1§ 21
- 1* Studienjahr (19S3) 64 13 23
-  3* Studienjahr (1$oS) 68 12 20
Unter der studentischen’ .■Jugend,, liegt der Hichtrauchereiiteil 
deutlicli hhhe  ^ ela im Durchschnitt der «Jugend* Eit rund zwei 
D rittel babakrsuchender Jugendlicher zwischen 16 und 18 Jahre» 
überwiegt dort der- Anteil der Raucher deutlich# Demgegenüber 
verzeichn©» wir aeraeit unter der studentischer; Jugend in der 
Sntwieklung des Hauch-verhaltene einen positiven Trend sum 
Nichtrauchen*
> . : ■ -■ Slobt*,aaeli«P'
*- '. sHunlieli weiblich
*—
Simto*' Tr ' ' ' '; ■ • ■*• ■ 59- -:. 63
Eli, <|$8Ä - 19S5)
* Ätudietiaailhier. (19S21 62 . M  -v
~ 'C1S43) 63: ; 6?
-  $* m m m ä s & z  itäm)  ; v , ' u  ? i  - ■
Ale Gegenstück dazu hissat • der Saaeherautell tendenziellch«
ffi * 2 1  .i ( t e s c h l e c h t e r v e r g l e i c h :  Raucher
^ • .-■ .. Raucher
* ssännlieh weiblich
'Student 13 (1979) ' 45 3?
Stitdlenanifc^er < 1 9 8 2 , .  S B *  A) 3 b  3 4
3 « .  S t u d i e n j a h r  ( 1 9 8 5 ,  ß l i  €} 3 6  29 '
■ Ungeachtet seleiioribrenda ..bleibt restauetelle&9 daß bei des* 
Hehrheit das» Studierenden die Entscheidung aus»- <Jawoiuiliöits» 
rauchen oder Hlohtrauchen ln den Entwicklung»»)ehren. des Ein« 
des« und Jugendalters vor Aufnahme eine® Hochsohulstudiuns 
fällt* ■ . • ■ ' ■ : ■ ' ■ /
Die dann zwlsdhan .des GriuidatttdiCÄn t^chiungea an des- Hochschule 
res csustellendea Unterschiede dee Anteils von Hauchem bzw*
.Blchtrausham. sind deshalb auch nicht auf die konkreten Stu-* 
diorr/erMltnlssc; zurüoksai'ilhnen, sondern ergeben sich aus 
den unter schied liehen Zugängen m  den verschiedenen Faohrich-
göll* "
gab« 22t gachiiofctufif&u&targefrieda* Baucheu und Biohtrauöhea 
' (SU. C| 3# 3t«ai«a4*br 19.35) .
j& - Ifichtreuchor Gewehnhe 11 siwieher*
xhyeik 04 9
Hediaisi ' 7 6  13
hehrer .. . ■ $9 17
?ec?uilk' CS' 19
Oheisie ' ■ 67 at
Wlwt CS 22
nuuik 65 13
Im®i , 63 , 24
£i&*LGfcre? ...;.■ 56 38
Recht 53 28
* Ohne 6^\b§0:oi'i€ltsraticii®ri au? ^öne Studenten, die an*»
. geben, da» sie täglich rauchen.
Ais charakteristisch Kann ungesehen werden, daß die leistunga- 
sitokeren Studenten hSuiiger Nichtraucher ■ sind a ls d ie - ie i -  
ciungsschwächereii# Dieser ZuMuastnhaug g ilt  Tür a lle  Fachrich­
tungen «cd Studiergiatoe»-
3*4« ßeuußait tÖlverbrauch s Alkohol
Regelmäßiger und häufiger Alkohol koueuta le i  ihr rund ein Drit­
te l a lle r  Studierenden typisch* Reichlich ein Fünftel trinkt 
sehr selten Alkohol* Der Anteil der Abstinenzler is t  gering 
(2 %}•
Di© säöalichs’.i Studierenden tibertreiien in ihren Äikoholver— 
brsuchs^Kofcnheiten. die weiblicher. Studierenden gravierend.
So geben 56 % der Studenten, aber nur 16 :$ der Studentinnen an, 
täglich oder nefcxpais iss Verlaufe e in er. *ocha alkoholische Oe-» 
tränke au eich su aehoen« Unter den Studenten, gibt es auch deut­
lich weniger, die ^phr selten Alkohol trinken als unter den Stu- 
de»tianeu (oännliohi 11 j^$ weiblichj 30 £)• Gleich hoch is t  bei 
den Geschlechtern dor kleine Anteil alkoholabotinent lebenden 
Studenten (nBaslleh und weiblich 3© 2 %)*
(fast) (last) täglich »ehr eeiten
täglich und mehrmals und gar
$ in.der.Auch« ' nicht
(los. 1) (los, 1 ♦ 2 ) (loa* 3 + 6)
4* Studienjahr
<1986, SIL JD) 7 (34) (22)
männlich 14 (56) (11)
weiblich 1 (16) (30)
Die Mehrheit dar Studenten hat einen ziemlich stabilen, regel­
mäßigen Alkoholverbrauch in der «Voohe* Die sinnlichen Studie­
renden trinken vor allem Bier* 43 -n aller Studenten nimmt we­
nigstens ein Liter Bier in der boche au sich* Jeder' 2* Student 
«coneu&iert in diesem Zeitabschnitt durchaohnittlieh noch b is  au 
iünx Glas Uchnape und e b e n s o v ie l « e in  baw* S e k t*
gab* 24t Anteil der Studierenden, die hur au besonderen An­
lässen alkoholische Getränke trinken
(I'Oßm 5* S e l te n e r  a l s  einmal im üouat)
„4 Student 79 OIL D
(1973) (196b)
Art -der Alkoholika
a) Bier 30 43
b) Oclmaps r 50 53
c) »©in, Se&t 25 32
ln der heutiger, ötu&ontengenerstior ist dar Anteil derjenigen,
die nur su besonderen Gelegenheiten Alkohol trinken, gestiegen* 
In der Umkehrung heißt das, daß es einer, leichten Trend zu mu­
tigerem Alkoholfcoasrns unter der Studentlechen Jugend, gibt*
Der nachfolgende Geschlechtervergleich zeigt dae noch plasti­
scher*
fab* 25; Geschlechtervergieicht ,
Anteil der Geiegetiheitstrinkor
(Jos* 5« Seltener als einmal I*n Monat)
* Student 79 Sil D,
" J (1973) ; • . \
Art der Alkoholika
a) Bier
aännlieh 31 . 1 0




c) &eir~i Sekt - •
männlich 31 40
weiblich 21 24 '
/
Meae Ergebnisse.aind Jedoch noch unter Vorbehalt zu betrach­
ten*. Kit größerer Gewißheit kein, erat nach der Auswertung der 
SIL-hg-htappe (1387)• geurteilt. ©erden*
Die Endzahlen S ür SIL D -sir.d noch i,u- Februar 1988- au erwarten«
iab*2o» Geschlechtervergleich« üewohnheit strißker 
(‘Vieltricker11 i-ehr als 20. Glea pro Boche)
/» Student 75 (1373)
ü-i_Xi D
(198t)







c) *# a  i r 11 oe k. i ge s*

















weniger als 0,5 .8
Aul Basis dieeer Ergebnisse ka/a;. gesagt werden, deß es in Ver­
gleich zwischen der studenteagetieration von 1979 und 19BU 
*.ei»e ne:u\0:n&wer ie: und ewpirisch i-onsbaiierbare hunaLn© des 
Anteils der htudenteh gibt, die relativ viel imd oBt Alkohol
ZU Bich Z.ÖU:VÖi L*
äs uuB auch Li er dsraui hingewieaer werden, daß die vorliegen­
den Brgebniese in ihrer Vergleichbarkeit und äepx&eentativi~ 
tit etwas eihgeßehru.B.b sind, weil die Basen _ur SIL L nur in 
einer relativ Bielaen Io|.u.latiOh des L« Btudlenj&hres erhoben 
worden sind, «Biirend die Brgebriisee der Btudie Student 79 ia 
einer reprace^tßtiver. Queieehnittspopulat ion der üoehschuldi- 
rcktstudenten der i)DL artiltielt worden • sind*
4« Statt eiuar gusa^eniaseung i Uosundheitserziehuiig im 
Eoehsohuldire kt studiuss - Chancen und Grenzen
1* öa@ HochschuIdlr ekt studlua ist in der Biografie der Jugend­
lichen eine intensive Be'beusetappe, in der für die. künftig© 
Perßönlichfe.eitsent¥*iokiung entscheidende Grundlagen gelegt wer­
den«
Bis iersöniiclikeiteentwicfeiung wehrend der Studienzeit baut auf 
die in der bisherigen hebensentwioklung'angeeigneten subjekti­
ven Voraussetzungen auf* So betrachtet sind sie begrenzt. B& 
darf jedoch 'nicht unterscMtzt werden, daß' die Jugendlichen an 
Beginn Ihres Studluiss in einem besonderen habe .motiviert und 
herausgefordert durch die Neuartigkeit der' hebenssituatlon mit 
ihren in vieler Hinsicht noch'unbekannten An- und Herausforde­
rungen sich bixnen. In dieser Fhase der Orientierungssuche sind 
die Füglichkeiten, Verbal'tena&mbrüche zu erreichen deshalb be­
sonders groß« Die .^ ehrheit der Jugend licl*©» kommt mit deo. Vor­
satz. und der Erwartung an die Universitäten und Hochschulen, 
daß sie dort regelmäßig Freizeitsport treiben wollen und kßnuer.«
2« Die studentische« Fersön liclh: e iien müssen in relativ kurzer
B e - its p a h n e  e in e  R e ih e  vo n  b e d e u te n d s n  f n iw ic k lu n g s & u f  g a b e n  Io­
nen (Aufo rd d r u n g e n  des Fachs i .  e« s . ,  I n t e g r a t i o n  i n  ein Semi- 
n a rkollektiv, s i c h  Zureehtfindön im  hochscmtiDetrieb, Fertig- 
w e rd e n  m i t  d e r  » e ig e n e n  Haushaltsführung* un d  d e r g le ic h e n  mehr)« 
Biese Anforderungen müssen s o w o h l intellektuell als a u o i i  emotio­
n a l  b e w ä l t i g t  w e rd e n ,  f a s  verlangt den S t u d e n te n  e in e  R e ih e  vo n  
produktiven Acpaesungsleisttmgen auch i n  physiBöher un d  psychi­
s c h e r  H i n s i c h t  a b .  Das k a n n  n u r  d u r c h  s i n  Haß a n  A k t i v i t ä t  e r ­
b r a c h t  werden, d a s  n i c h t  a u f  bloße Bewahrung eines b e s t im m te «  
psychophysische» 2uetaudee orientiert i s t ,  sondern p r i n z i p i e l l  
?n a e b  'ober, o f f e n  * e n t w i c k e l t  w i r d *  ü e s u n d h e i t s e r z ie L U i f f  u n d  
U p o r t  n i io s e n  d a f ü r  p r a k t i k a b l e  Beiträge leisten. D a b e i muß' mehr 
a l s  b i s h e r  dom spezifische» A u iorderuugscharakter e in e s  Moch- 
schuldirektstudiums a l a  v o rw ie g e n d  g e i s t i g e r ,  k ö r p e r l i c h  e i n ­
s e i t i g e r  ( s i t z e n d e r  und  b e w o g u n g s a m e r )  T ä t i g k e i t  A e c h n u u g  g e ­
t r a g e n  werden.
M3* Die Mochsohuleraiehung euS frei gemaohi werden m  « i w  -
- zwar nicht offiziell deklariert«*!* aber im Universität»-* und
- Hochechulbetri@b stillschweigend ak»©ptlert©r ^ tgegenateliung 
von Btudießtütigfceit und Frei»ettbetüilgua&» Be äu&ert «ich ' 
prononciert in der Ansicht, daß «rat di« lückenlose Erfüllung 
der itttdienverpiliofctuageij ein fitelit ihr Freizeit und trholung  ^
gibt* Bise eolohe Orientierung erreicht das damit Beabsichtigte, 
ein« sinnvolle studentische Bildung an« Erziehung 4«doch »ehea 
deshalb nicht, well als einer Bxtensivierung dae Wort redet, . 
ohne dabei den dialektischen Besag zu den qualitativen Kriterien 
eines intensiven Studiums zu suchen« In quantitativer Hinsicht
; sind die Studlenverpflichturgen schon . von der Sache her als un- . 
erfüllbar anzueehen* Hie wird sieh ein Funkt auemachen lasser» 
von de® aus eine - »obere Grenze* markiert werden könnte,-. von der 
. ■ an es keine- unerledigte StudienaUigabe ia©hr gibt* Der Hochschul­
student muß ©leo stet© selbst fähig «ein, öxemplarioch zu ler­
nen und sinnvoll© Beschränkungen vorsunehiaen* SBr »aß fähig wer­
den auesuwähleii, sieh zu konzentrieren und auch einen Schluß­
strich zu ziehen, ohne qualitativ Substanz zu verlieren, sondern 
um solche erst gewinnen zu können* Werden die Studenten jedoch 
auf ein* mögliche© und' eigentlich immer umüglichea Maxiauia bei 
. dcrErfüllurg der asetefcendea studieuaufgaben, statt auf dae- 
oben charakterisierte Studienoptitsua orientier t, ruft das auf 
Dauer ; zwange läufig keine befriedigenden' Gefühle, sondern Schuld­
gefühl e in fenaanenz hervor« Da® stört das studentische Selbst- 
werter leben und wird kau» zu einer auf bauenden und produktiven 
dtotiventwloklung führen können« Sfcer wird .es die motivationalen 
Voraussetzungen und Grundlagen für die Bewältigung schwierige^' 
Studienauigaben untergraben* In Sinnverluet, Demotivatton und 
lotst lieh auch psy ehosomatiechöii Beochwerdeoyiap t amen findet 
dies einen Hledersehleg* Freizeit, Erholung und .Sport müssen 
isehr als bisher tatsächlich als immanente Bestandteile des Stu-
- diuiiis &n den Universitäten und Hochschulen anerkannt werden*
4« Miv der iolemik gegen ein© extrem quantitative Erweiterung 
der Btudienarbeit ha allgemeinen und der Selbststudienarbeit im 
besonderen (^open-end-ßelbststudiun’*) ist noch ©in© weitere kon­
krete tberlegu&g verbunden; Aus hochsohulprakt iacher Erfahrung
ist gut bekannt, daß Studenten, di© im irgendeiner Fora außer-* 
halb das fachlichen Studiums » ob man im einer Sportgruppe, 
einem Studentenklub oder als gesellschaftlieber Funktionär- - 
besonders aktiv sind und deshalb auch seitlich mehr bean« 
spracht eind, dennoch oft erfolgreicher ihre Studienauigc bmi . 
«rfUllau, als- andere Studenten, mit einem geringerem Aktivitätn- 
radiue und größerer 2eitSouveränität* Kim© auf dem erstem Blick 
paradoxe Situation« Sie erklärt sich daraus, daß bei seitlich 
starker gebundenem Studenten die Neigung sum Extensivem notwen­
digerweise durch einem Zwang nur Straffung und satacluug (zoit*- 
1 lieh. fcUraer« aber fcouisentrlerter, das notwendige abarbeiton). 
abgelöst ist# .
5» Pie in diesem Bericht susamiaengotragonen Ergebnisse lassem 
die Vermutung au, daß im gesundheitlicher Hinsicht die meistern 
Studenten die Studienrerpflichtunger auf Kosten der kös^erli­
ehen' und psychische» Leistungsfähigkeit erfüllen« Las noch 
frühe Stadium dieser -negativem Butwioklung und das jugendliche 
Alter verdecken. diese Tatsache bei vielen nur »och* Dieses Auf- 
die^Subataoa-¥irteoliaften wird in seinen Folgern in i m  ließe 
•merklicher hervortreten, im dea es nach dem Hochschu 1studium©- 
Abechluß au einen weiteren Bachlaesen sportlicher Aktivitäten 
vieler Kader kcwameii .wird und ee bestimmte- Probleme weiter kumti- 
lieren# Beispielsweise leidet schon jeder 5« Student am st udi eil­
ende sehr stark oder stark unter Verspannungen der Kücken- ba«*
L ec keraaus kula tur • Damit sind diese Beßchwerdesyaptome noch etür- 
ker verbreitet als Kopf schmor ssenl Wobei swisehen beiden oft ein 
organischer Zusammenhang besteht*
6, Zum Sport treiben- sollten dl© Studenten auf swei Wegen/Linie» 
geführt, gebracht, veranlaßt werden;
E® sollten geeignete Formen des Sporttreiben® gefunden werden, 
die einen kooperativ«verpflichtender« Charakter haben und auf 
diese Weise sur Seilmahioo nötigen* Bas bedeutet aber keinesfalls, 
daß augestrebt worden soll, ein Irgendwie geartetec MWettkampf* 
regimen au organisieren« Gerade dae erhoffe» sich die meistern 
Studenten nicht als Ausgleich, aur ßtudiemrbait •
.Darüber hinaus sind die Bäume auazubauen, die den interessier­
ten Studenten Gelegenheiten für spontane sportliche Beteiligung- 
und Sutzung von Räusjan» Blätzen und Geräten bieten (s. B* liech- 
tennisräaae in tolmhsimeii, FuBbalikleinfelder in unmittelbarer 
UMhe von Studentenwohnheimen und dergleichen) •
7« Um Studenten besser zu rliaten, den psychischen Ausgleich zu 
'£indem», sollten die Möglichkeiten von Yoga-Übungen sehr er­
schlossen werden* Dafür sollten Kader und Kurse zur Verfügung 
stehen*
8* Alle Investitionen, die auf diesem. Gebiet getätigt «»erden, 
dürfen nieht mit einem, engen Blick auf unmittelbare, rasche Ver­
wertung beurteilt werden* Alle Bemühungen um die bessere Ge- 
eundhettserzlehung erfüllen sich zwar auch unmittelbar, zahlen 
sich auf sehr lange Sicht gesehen aber erst vollkommen aus«
S* Sporthallen, Sportplätze und Sportgeräte in größerem Umfang 
bereit zu stellen, kurz, die materiell-technischen und organi­
satorischen Vorbedingungen sportlicher Betätigung zu verbessern, 
ist eine notwendige,, aber nicht hinreichend© Bedingung für eine 
neu© Qualität studentischen öesundheitsverhsltens*
10*.Der Kreis der Überlegung über die heutigen Möglichkeiten der 
Gesundheitsersiehung an den Universitäten und Hochschulen ist 
erst ’ geschlossen, wenn alle aktiven Unternehmungen, die eine ad­
äquate -körperliche and seelische Entwicklung der Hochschulstu­
dent en, also ihre physopsyehi sehe Leistungsfähigkeit betreffen,■ 
nicht mehr aus den strukturierenden Gegebenheiten der studenti­
schen Existenz auege klammert. bleiben* Schon die Analyse darf 
sich nicht $arauf beschränken, Defizite•im Gesuadheitsverhalten 
zu konstatieren and als schlichte Folgerung die Forderung zu 
artikulieren, diese Mängel zu überwinden* Sie muß versuchen, 
jene -Kernpunkte herauszuochälen, die für die Lege ursächlich 
Gir.d« Vor allem muß sie der Versuchung widerstehen, das jeweile 
naheliegende für den Grund zu nehmen* In gesellschaftlichen Ent- 
wiöklungsfragen neigen wir oft dazu, Bewußteeinerückstände für 
Problemlosen verantwortlich zu machen, anstatt die diese Rück­
stände bedingenden Voraussetzungen zu ergründen*
Bezogen auf unsere Thematik bedeutet das* das es nicht genügen 
Wirt,-als richtig erkannt«-, lange deklariert© und gewünschte 
Verhaltensweisen noch ausgiebiger als bisher unter den Studen­
ten au popularisieren, wenn nicht gleichlaufend wirksame 
Schritte unternommen werden, ua Gesundheit,.Körperkultur und 
Sport nicht länger als ein Obendrauf* zu® Hochschuiiechen, son­
dern als -tatsächlich integraler' Bestandteil der studentischen■ 
hsistens- geBellachaftlich gestaltet wird« Ohne ein komplexe© 
Irweiterungsprograeim für die studentischen lebenßbedingungen 
ist ein solch anspruchsvolles, auf die Zukunft ausgerichtetes 
Handeln jedoch, nicht zu erreichen«
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